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1) De interventie ‘Nierteam aan Huis’ vergroot de kans op een nierdonatie 
bij leven met een factor vijf en kent geen bijwerkingen (dit proefschrift).  
2) Verschillen tussen etnische groepen in het aantal nierdonaties bij leven 
is terug te brengen tot de mate waarin de patiënt en zijn naasten 
levende nierdonatie bespreken (dit proefschrift).  
3) Geloof staat nierdonatie bij leven niet in de weg (dit proefschrift).    
4) De kennis van dialyse patiënten over nierdonatie bij leven bestaat uit 
zowel de waarheid als hun eigen interpretatie van de waarheid (dit 
proefschrift). 
5) De Nierteam aan Huis aanpak is effectief voor patiënten met 
verschillende culturele achtergronden (dit proefschrift). 
6) Meer klinisch onderzoek met hersencartografie is nodig om de huidige 
diagnostiek van hersenfuncties naar de 21ste eeuw te tillen.  
7) Het aanbieden van zorg in een ‘stepped-care’ model impliceert dat men 
onvoldoende bekend is met de doelpopulatie.  
8) Emotionele isolatie is gevaarlijker voor de gezondheid dan roken of 
hoge bloeddruk (J. House).  
9) Psychotherapie bij pubers is tegennatuurlijk.  
10) Lichaamstaal is universeel en heeft de natuurlijke schoonheid om de 
absolute waarheid te onthullen.  
11) Mensen hebben het nodig om vragen te stellen waarop ze het antwoord 
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